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Компоненты ИССПО сформулированы таким образом, что реализация их с помощью 
системы Moodle не представляет особых сложностей. Модульная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда позволит руководителю проекта окружить исполнителей 
полным арсеналом доступа к необходимой информации, оперативного обмена ею в команде, 
а также отслеживания графиков исполнения этапов проекта. Что касается главного действу-
ющего лица - студента, работающего в команде проекта, то ему представится уникальная 
возможность ознакомиться с особенностями планирования проектов, и решать поэтапно 
усложняющиеся задачи, анализировать полученные результаты, видеть их внешнюю оценку 
и определять направления совершенствования проделанной работы. 
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Электронное обучение, являясь на данный момент одним из быстро набирающих по-
пулярность инновационным образовательным методом, обеспечивает оперативную и про-
дуктивную работу современных студентов. Внедрение электронного метода обучения в рос-
сийскую систему образования в полной мере актуально. С 1 сентября 2013 г. электронное 
обучение имеет законодательную поддержку [1].  
Во многих образовательных учреждениях Российской Федерации данный метод по-
лучения образования занимает собственную нишу в учебной сфере. Так, в конце февраля 
2016 года Учёным Советом ТУСУР была принята Концепция развития электронного обуче-
ния на 2016-2018 годы [2]. 
Так как Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектро-
ники (ТУСУР) является одним из самых компьютеризированных вузов Сибирского феде-
рального округа и осуществляет подготовку специалистов по самым востребованным техни-
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ческим направлениям, в нем активно внедряются различные электронные курсы для повы-
шения качества и упрощения работы со студентами.   
Так, на базе электронной платформы «Moodle» создается учебный курс лекционных и 
практических занятий по использованию информационно-аналитической системы «СПАРК» 
по дисциплине «Методология и Организация Информационно-Аналитической Деятельно-
сти» для направлений подготовки студентов по специальностям 10.05.04 «Информационно-
аналитические системы безопасности» и 38.05.01 «Экономическая безопасность».  
Специалист, занимающийся обеспечением экономической безопасности на предприя-
тии, должен уметь: 
- проводить маркетинговый анализ; 
- анализировать объект инвестиций; 
- оценивать риски, связанные с платёжеспособностью контрагента; 
- оценивать благонадёжность подрядчиков и поставщиков  
- и т.д. [3, 4] 
Для того чтобы будущие специалисты в области экономической безопасности имели 
вышеуказанные навыки, было решено предоставить студентам доступ к информационно-
аналитической системе (ИАС) «СПАРК» на кафедральных компьютерах. 
Сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» – профессиональное решение 
для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, 
инвестиционного анализа, поиска аффилированности [5]. Система собирает данные из раз-
ных источников, структурирует, анализирует их и строит прогнозы (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Что представляет собой ИАС «СПАРК» 
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Несмотря на широкое распространение и популярность данной системы среди круп-
ных компаний, у системы «СПАРК» нет руководства пользователя или подробных обучаю-
щих материалов, на которые студенты могли бы опираться при изучении системы. Именно 
поэтому было принято решение разработать собственное методическое пособие по исполь-
зованию системы «СПАРК» и внедрить его в учебные процессы Факультета Безопасности. 
На данный момент составлены методическое пособие и программа учебного  курса. 
Они являются основой для построения занятий на электронной платформе «Moodle», кото-
рые включают в себя презентацию, видео-лекцию с инструкциями по использованию ИАС 
«СПАРК», практическое задание и тест (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Структура темы по курсу «СПАРК» в «Moodle» 
 
В настоящий момент продолжается работа по заполнению всех тем, обозначенных в 
рабочей программе.  
После прохождения данного электронного курса с использованием СУО «Moodle» 
студенты должны овладеть навыками по  работе с системой «СПАРК». Знать, что необходи-
мо анализировать, чтобы определить добросовестность компании. Всё это поможет студен-
там более уверенно ориентироваться в сфере экономической безопасности и проводить ана-
литику данных.  
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Преимущество использования платформы «Moodle» состоит в том, что все необходи-
мые для обучения ресурсы находится в одном месте. Различные способы представления ин-
формации: текст, наглядная презентация, аудио-комментирование – позволяют учитывать 
особенности восприятия информации каждого студента. Постоянный доступ учащихся к 
учебным ресурсам делает систему обучения более гибкой. Студент может в удобное для него 
время изучить материал и выполнить задание в пределах определённого срока. 
Онлайн-размещение учебных материалов и заданий по ним позволит в будущем 
предоставить доступ к этим материалам студентам других специальностей ТУСУР. 
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Annotation. The following article presents the application of fuzzy decision tree to students’ 
potential estimation for creating  DSS engine. The liguistic terms and membership functios are difined and 
the resulting rule base is given.  
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Введение. В связи с увеличением объема информации, поступающей к руководителям 
и усложнением решаемых задач необходимо создание информационных систем, 
предназначенных для решения слабоструктурированных и неструктурированных. В них 
